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E L DIA DE HOY 
li lesti Hela IIIMCOIÉ. 
Hoy celebra la Iglesia la festividad de 
la Inmaculada, a la que todos los españo-
les contribuímos con nuestra presencia 
en los templos, implorando de la Madre 
de Dios alivio para nuestros pesares y 
fuerzas para luchar en la vida. 
Con ser solemnes todas las fiestas glo-
rificadas por la Iglesia, ninguna lo es 
tanto como ésto de la Concepción Purísi-
ma de la Virgen María, 'Patrona de nues-
tra brava infantería, a la que guió siem-
pre en los combates, dándola el triunfo y 
haciendo que sus hazañas traspasaran 
las fronteras, llenando de emoción al 
mundo. 
Y si todos los años hubo de celebrarse 
con sin igual entusiasmo, nunca como 
hoy debe haberle, por ser la Virgen quien, 
atendiendo los ruegos de los ¡humanos, 
nos ha traído la bendito paz, tan deseada 
por todos, cansados de la horrenda lucha 
que casi ha hundido al viejo mundo pn la 
ruina. 
Naciones harto apartadas de la Iglesia 
católica en días de paz, han vuelto sus 
ojos a la Virgen Santísima en estos años 
de desolación, y Ella ha oído sus súplicas 
y ha servido de intermediaria cerca de su 
Divino Hijo, para que los hombres cesa-
sen en su salvaje matanza, reconociendo 
sus yerros y laborando por el bien de la 
Humanidad. 
¿Cómo, pues, no postrarse a sus pies, 
para darle las gracias por su divina in-
tervención? ¿Cómo olvidar que Ella es la 
Madre de todos los hombres, que si un 
momento apartaron de Ella sus ojos, a 
Ella vuelven arrepentidos y llorosos, con 
él corazón transido de dolor? 
Todos los españoles iremos hoy a los 
templos, donde,nuestros bravos soldados 
rendirán homenaje a María Santísima, 
pidiéndola la paz de España, comprome-
tida por esas turbas revolucionarias que 
ansian, con fines reprobables, derrocar 
cuanto en ella hay de más santo: la Re-
ligión y el orden, puntales ambos de la 
grandeza de las naciones, que sin ellos 
morirían a manos de quienes sólo preten-
den su medro egoista y personal, aunque-
para realizarle tengan que recurrir a los 
medios más indignos. 
los mismos federados, que desean una 
transformación económica. 
Los miismos directores que actuaron en 
la revuelta y cobraron dietas y salarios 
han actuado en las ponencias de los de-
bates del Congreso del partido. 
¡Oh, moralidad sofialista, transforma-
ción social y liberación obrera! 
Nunca pudieron soñar los obreros un 
partido socialista más renovador,- quo 
más bien que un partido socialista es un 
partido más o menos obrero, sin orienta-
ción social definida inspirada en el co-
mún sentir de la clase trabajadora. 
No es extraño que a consecuencia de 
tantos abusos incalificables los obreros se 
separen de ese partido y de la Unión Ge-
neral, y se trabaje ya para formar un 
nuevo partido socialista desligado por 
completo de toda política de bandería, pa-
ra contrarrestar esa plaga de intelectua-
lés que viven al amparo del sacrificio de 
la clase trabajadora, engañada y traicio-
nada. 
Esta es la impresión que ha dado el XI 
Congreso socialista, y éste es el socialismo 
español. 
Hay por necesidad que destruir los vie-
jos moldes para acabar con todo lo ca-
duco. 
Y en la Casa del Pueblo es donde exis-
ten más casas viejas necesitadas de'reno-
vación. 
Francisco BASCUÑANA. 
Madrid y diciembre 1918. 
siendo aliadólfilos de corazón, se abstu- censo presentada por el primer oficial de 
vieran de asistir a la fiesta? Secretárta, don Aquilino de Maeda Quin 
Sería locura o mala fe, y, gracias a tanilla, quien pide un aumento de 1.950 
Dios, de ninguna de estas cosas se nos pesetas por quinquenios, 
puede tachar ! ^e acuerd.a que. informe líi Junta y que 
Créannos los señores de la Junta oiga- f ^ e la solicitud a la .superionda.l, 
nizadora. Si no hubiésemos creído quo el para que ésta resuelva. 
desprovisto —St' t6* después um 
[ 
HABLANDO AL OBRERO 
II 
Ha tenninado sus tareas el X I Congre 
so del partido socialista español. 
Por los debates sostenidos en las dife-
rentes sesiones celebradas, hemos podi-
do comprobar qué el partido socialista, el 
socialismo español, sigue siendo una fic-
ción, ayuna de toda orientación marca-
damente social económica, y que, por e¡ 
contrario, sigue insulso y tonto, sin ese 
programa positivo que marca nuevas-
orientaciones, sin una fase de ley que es-
tablezca el beneficio del trabajador en 
sentido de mayor eficacia. 
Todas aquellas soluciones que preten-
día dar a los pob(lemasi nacionales de 
las principales fuentes de la vida del 
país han quedado reducidas a una serie 
de proposiciones de menor cuantía. La in 
telectualidad de los que prebenden rege-
nerar el país, Escalando el Poder, ha pa 
tentizado que la transformación social 
sólo se reduce al cambio de régimen. 
El programa agrario y otros tantos 
problemas de interés para la vida del tra-
bajador pasaron inadvertidos para los 
congresistas. 
En el Congreso socialista se esperaba 
la pureza de principios del partido socia-
lista, analizando los actos de sus repre-
sentantes durante los sucesos de agosto 
de 1917, llamados a responder ante las 
colectividades obreras, especialmente la 
Unión General de Tabajadores, que se 
arrogó una actuación política, engañan-
do a la clase trabajadora, cuando su mi-
sión es puramente económica. 
Pero no. El Congreso socialista ha con-
sentido no tratar esas cuestiones, de vi-
talísimo interés para la clase trabajado-
ra, por no hacer el ridículo de ser pos-
puestos a la Unión General y expulsar del 
partido a individuos que manejaron a su 
antojo a unos miles de obreros por me-
dio del engaño, pues no existía el desee» 
de huelga general revolucionaria, según 
pudo comprobarse, y que en el Congreso 
de la Unión General se proteotó por los 
asambleístas. 
Este silencio demuestra la estupidez de 
aquel movimiento revolucionario y la ne-
cesidad de purificar las organizaciones, 
apartando de ellas los mismos elementos 
que hacen mangas y capirotes con el pro-
letariado español, comiéndoles lais cuo-
tas y haciéndoles derramar su sangre. 
De haberse tratado esta cuestión en el 
Congreso socialista, el Comité del parti-
do podía indemnizar a la Unión General 
de Trabajadores de las treinta mil y pico 
de pesetas que pagó el obrero no políti-
co para atender a los gastos y dietas de 
los organizadores del movimiento. 
El partido socialista, con un activo de 
10.538,64 pesetas, no estaba en condicio-
nes de hacer revoluciones. Tenían, pues, 
qué afrontar las consecuencias de los re-
sultados de una huelga 'revolucionaria 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de ia mujer.—Inyecciones del 
606 y gus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
dia a una, excepto IOQ festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a la Aiameda 




Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Víae urinarias. 
AMO5 DE ESCALANTE. 10. 1." 
acto en preparación estaba  
de todo carácter bullanguero, atentatorio 
al régimen monárquico—en cuya del- l i-
sa seríamos los primeros en salir—, o de 
alteración del orden público, lo hubié^a.-
mos pregonado a los cuatro vientos, ha-
ciendo por nuestra parte todo lo posible 
por restar público al acto. Desde que se 
fijaron los carteles anunciadores tiempo 
hemos tenido para hacer campaña cu 
contra. 
¿Lo hemos hecho? No. Y esto demues-
tra que creemos en esa cordura,- en r>a 
sensatez que se creen obligados a reiterar 
en su noto los señores de la Junta. 
Convenía que los señores de la Junta 
la proposición del 
señor 1 hiidobro, relativa a ,1a diraga 
«l'ri-'stjuant», situada en San Vicente de 
la Barquera. 
El señor Hiiidobíd solicita en dicha 
proposición el aumento de dragas «-Priest 
mant», y niega que se encarezca a la su-
perioridad la devolución de la draga que 
se encuentra en San Vicente. 
Se aprueba así. 
—¡Se pr:senta a la aprobación de la 
Jimia, para ser remitido a Madrid, el 
plan de dbras v presupuestos para el 
año 1910. 
El ingeniero director hace presente que 
on ello no existí' variación de importan-
cia y qua el de este año es una reproduc-
organizadora leyesen nuestro suelto, ción del del anterior, con un pequeño au-
aunque no fuese más que por no cometer mentó que no excederá de 20.000 pesetas, 
la injusticia de juzgarlo por una simple Se aprueba por la Junta, 
referencii. ' i —Se da por enterada ésta de las reales 
Si nosotros escribimos aquellas líneas, órdenes aprobando los proyectos de dra-
entiéndanlo bien quienes, por lo visto,TÍO- gado del canal balisado y del del müeUe 
quieren entenderlo, fué única y exclusi- de Maura. 
vamenle para señalar, y felicitarnos do —Se aprueban las cuentas del mes d'e 
ello, la existencia de un plausible afán de octubre, quedando sobre la mesa l i s de 
orden en opinión santanderina, y nun- noviembre. 
DESPUES 
POR LA PAZ Y E L ORDEN SOCIAL 
Importantes acuerdos. 
POR TELÉFONO 
iGRANADA, 7.—La Comisión organiza-
dora del mitin celebrado el domingo úl-
timo en el Salón Regio, se ha reunido, to-
mando vario's acuerdos, entre ellos, re-
dactar las bases de constitución de una 
Sociedad defensora del lema que informe 
el espíritu de aquel primer acto. En di-
chas bases, de carácter amplio, para que 
a la naciente Sociedad puedan pertenecer 
todas las personas de orden, como ya so 
hizo constar en el manifiesto publicado, 
se dedicará particular atención a la cla-
se obrera, procurando por todos los me-
dios su capacitación para el trabajo, es 
decir, su educación general y adecuada 
a su labor, y haciendo cuantos esfuerzos 
sean precisos para que desaparezcan los 
motivos de Inquietud que sean justifica-
dos. 
En la Junta reina el mayor entusiasmo 
y el convencimiento de que en la obra a 
realizar serán allanadas las dificultades 
que se presenten por la decisión y buena 
voluntad de las personas que ofrecen su 
cooperación constante. 
Acción social católica. 
Ha sido nombrado por el señor Obispo 
de la diócesis director de la Acción Social 
católica de IBarcelona, don Gabriel Au-
guet, canónigo penitenciario de la Santo 
Iglesia Catedral. 
El señor Auguet, de acuerdo con el Con-
sejo diocesano, prepara la celebración de 
conferencias de propaganda en Círculos, 
Patronatos y demás centros de reunión. 
Se ha constituido en la citada diócesis 
la federación obrera, con delegados en to-
dos los Arciprestazgos. 
La agrupación ferroviaria católica se 
extiende ya hasta Lérida; los dependien-
tes de comercio tienen clases especiales 
muy concurridas y la Casa social cele-
brará pronto su constitución definitiva. 
ca para hacer oposición a un acto a que 
han de concurrir, y ello es garant ía de 
comedimiento, los honorables represen-
tantes de las naciones aliadas, esas na-
DEL DESPACHO 
El aumento de siueldo al 
personal de la Junta. 
El señor Jluidobro da cuenta a la Jun 
LA SESION DE AYER 
Junta de Obras del puerto. 
i ciónos que noblemente reconocen en do- ta dé una instancia que ha recibido, fir-
cumentos públicos el noble, el caritativo mada por 73 de los 150 empleados fijos en 
proceder del Rey de España duranté la la Junta, solicitando aumento de sueldo, 
gran guerra. « ' en atención a las circunstancias actua-
I Y nada más. No lamentamos, comgiépi- les, 
nan los señores de la Junta, que la ffísta El ingeniero dice que el pasado año se 
resulte animada, presentó-In misma cuestión y se les au-
J.o que lamentaríamos sería que. al- mentó el salario, dándoles además una 
guien la aprovechara para hacer labor Pag» extraordinaria. 
bullanguera, como ocurrió con ocasión 'Añade el señor Huidobro quo durante 
de la fiesta celebrada en Madrid por la epidemia de gripe han estado enfer-
«fprensa Gráfica» inos varios empleados, a los que se paga-
Forque, como allí, esto serviría aquí dé rá .e¡ s]ie\do' ¡g™1 <lue a lof q"6- por ne-
hondo disgusto para los orgíinkadores. cesidad de atender a sus familiares, no 
_ han podido asistir a sus faenas. 
Refiere también que los obreros en la 
Junta disfrutan de los beneficios de la 
ley de Accidentes del trabajo, del Cuerpo 
de practicantes, etc.; pero que entiende, 
a pesar de todo ello, que hay que acudir 
de alguna forma a la petición que ahora 
formulan los obreros. 
Se celebró a la cinco de la tarde, jcon Estima que debe redactarse un presu-
carácter de subsidiaria, presidiendo'don puesto adicional, que importaría unas 
Severiano Come/., y estando presentes los 23.300 pesetas, y otorgarles por el pronh 
señores Pereda Elordi, S. González, Ló- una paga sxtraordinaria. 
pez Dóriga (don Fernando), García (don El señor López Dóriga interviene par; 
Francisco), ingeniero director señor Hui hacer algunas aclaraciones, 
doluo y secretario señor Leguina. ,£) señor Pereda Elordi propone que e! 
Excusa su asistencia el s ñor Jadn. jornal mínimo que gane un obrero de le 
ORDEN DEL DIA Junta, sea de cuatro pesetas, en vez di 
Se da lectura y son aprobadas las uc- tres cincuenta que disfrutan en la aclna 
las de las sesiones celebradas los días 7 Hdad. 
y 29 de noviembre, esta última extraor- El Señor López Dóriga se adhiere a la* 
uiliaria. manifestaciones del vocal anterior. 
1 —Son aprobados igualmente los acuer- El señor García 'don Francisco), pié 
dOS adoptados por la Comisión ejecuta- que se Ies <lé una mensualidad v (pie s< 
va, y que se circunscriben a lo siguionte: les aumente e] sueldo hasta 4,50 peseta^ 
Proponer que se conteste en términos diarias, 
favorables a las preguntas formuladas Finalmente se acuerda solicitar de la 
por el señor ingeniero director en la con- superioridad una paga extraordinaria 
sulta elevada acerca de una real orden de para los obreros, paga que acaso puedai; 
caducidad de la concesión de la dársena disfrutar en el mes próximo, dejando 1( 
de Maliaño. del aumento para que lo estudie el seño: 
De la superioridad. Huidobro, dentro del reglamento, y li 
Se da lectura de una orden aprobando proponga a la Junta, para lo cual se ha 
el presupuesto.de indemnización al perso- rá una sesión extraordinaria. 
LA FIESTA ALIADOFILA 
•apríchosa interpretación. 
La Junta organizadora de la fiesta alia-
dófila, proyectada para hoy, publicaba 
ayer en nuestro colega «El Cantábrico» 
una extensa noto rechazando el espíritu 
de un suelto publicado por nosotros y en 
el que se admitía la posibilidad del apla-
zamiento de la fiesta en cuestión. 
iPasando (por alto lo de «candorosas 
palomas», volátil y delicado calificativo 
con que la Junta organizadora nos obse-
quia, debemos hacer presente que se ha 
dado a nuestro suelto una caprichosa 
interpretación. 
¿Qué hemos dicho nosotros, en fin de 
cuentas? Que los elementos aliadófilos 
no habían respondido al llamamiento en 
la proporción anhelada por los señores 
organizadores, y que, a nuestro enten-
der, esto era debido, principalmente, a 
la absurda asociación de la aliadofilia 
con la idea de la alteración del orden 
público. 
¿Que no existe tal retraimiento? Bien. 
Pero, ¿existía el jueves último, a las do-
ce de la mañana? 
Recuerden los señores de la Junta or-
ganizadora si a la hora indicada del in-
dicado día se lamentaban álgunos de 
ellos, ante el dueño de un importante esto 
blecimiento de, Santander y ante dps per-
sonas más, del escaso número de tarje-
tas pedidas, y recuerden también si en-
tre las lamentaciones no sonó alguna vez 
la palabra aplazamiento. 
El autor del suelto que apareció en esr 
tas columnas tuvo ocasión de intervenir 
en la conversación y, en contra de la 
creencia de los demás señores, que atri-
buían al alto precio de las tarjetas del 
banquete el retraimiento de los alidófilos, 
expuso su opinión, que era la que refle-
jaba el suelto de referencia. 
¿Le faltaban motivos para sospechar el 
aplazamiento y para atribuirlo a la cau-
sa apuntada? No, y mucho menos refe-
rente a lo último, pues el autor del suel-
to recordaba, como recordarán los mis-
mos señores de la Junta organizadora, 
que en una fiesta aliadófila organizada 
en Madrid por las revistas «La Esfera», 
«Nuevo Mundo» y «Mundo Gráfico», cu-
yas pruebas de monarquismo y de orden 
no ofrecen lugar a dudas, no sólo se die-
ron vivas a la República a más y mejor, 
sino que un señor que dió un viva al Rey, 
fué expulsado, o poco menos, del local. 
¿Eran responsables de esto los elemen-
tos organizadores? De ninguna manera. 
Y en el caso de aquí, ¿podía culparse a 
la Junta organizadora, que prepara un 
acto serio, sin miras políticas, de franca 
y sincera adhesión al triunfo de las ar-
mas aliadas, que hubiera quienes recor-
dasen el caso referido y otros análogos y, 1 
nal facultativo. 
Se queda enterado. 
—Es leída también otra orden apro-
bando el presupuesto adicional al de ex-
plotación del dique, por pesetas 1.885, y 
otra ídem al de alumbrado de boyas y 
balisas, cuyo importe os de i.283,30 pe-
setas. 
De ellas se da igualmente por entera-
da la Junta. 
—'Se I¿e a continuación otra orden del 
El arriendo del dique 
A continuación se da lectura a una 
proposición firmada por el señor Pereda 
Elordi, en la que se pide, en vista do h 
gravoso que resulta el dique a la Junta 
que éste sea sacado a subasta. 
El señor Pereda Elordi apoya su escrí 
to y dice que ya que año tras ano pierde 
la Junta en la explotación del dique, pn 
diera verse la forma de hacer un arrien-
miniterio de Obras públicas, acatando el do beneficioso. Pide que el ingeniero en 
aumento de sueldo del ordenanza don su inforiue l . , .le c.a! vista a largos am^ 
Espinosa Llamazares, a 1,625 Se acuerda que informe el señor 11 ni dobro, con la urgencia posible, sobre eJ 
particular. 
Se levanta la sesión, después do Sfir 
nombrado vocal interventor suplente, el 
señor López Dóriga (don Fernando). 




Se aprueba también. 
—iPor último se loe otra orden dispo-
niendo el aumento de sueldo de ingenie-
ros directores y subdirectores. 
—'El señor Huidobro hace ver que se 
relaciona con las diferencias de sueldo 
que por aumento les corresponde al mes 
de septiembre último. 
El señor Pereda .Elordi hace presente, 
con relación al asunto tratado, que hace 
más de cuatro meses pidió sé aumentase — — 
el sueldo a dos cobradores de Aduana La Juventud Católico-Social, de Burgos, 
que hacen la recaudación. Añade que del ha dirigido a sus paisanos un manifiesto 
asunto no se lia resuelto nada o insiste, que dice asi : 
por tanto, en sus ruegos. Alega que esos Burgaleses: Gravgs son estos momen-
dos empleados tienen puesta fianza y ga- tos para nuestra Patria, donde el orden 
nan 50 pesetas mensuales. social se encuentra seriamente amenaza-
Termina solicitando se les eleve el suel- do. Los obreros católicos de esta fiidalga 
do .a 100 o 125 pesetas por mes, requirien- ciudad, respetuosos en todo momento con 
do que ello conste en los nuevos presu- el principio de autoridad, fundamento del 
puestos. , orden: los que, sin alharacas ni frases 
Se accede a lo solicitado por ol señor huecas laboramos conscientemente por 
Pereda Elordi acordándose que alcance nuestl.0 mejoramiento profesional, cuín-
el beneficio a todos los emplead()s que se piiend0 n u ¿ t r o s deberes v haciendo al 
encuentran en idéntico caso que los an- 1 
teriores. 
Pregunta a continuación 
—Yo quisiera encontrar una cosa rara para llevarla a mi museo de curio-
didades. 
—Pues mire usted; lo más raro que puede encontrar aquí es una cagetiila 
de cincuenta. 
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ACCIDENTE MARITIMO existencia, para poder dignamente gozar 
el honrado fruto de su rabajo. 
Queremos leyes que regulen y dignifi-
quen el trabajo, leyes que eviten la cruel 
explotación y la voraz usura. 
Anhelamos una amplia ilustración pro 
Eesional, para crear obreros capacitado^ 
que sepan honrar su profesión. 
¡Trabajadores! Todo nuestro programa 
católico-social, fácil es conseguir dentro 
del actual régimen ; quieren arrojarnos 
por la borda los propagadores do una 
igualdad a lo bolcheviki. 
i .Burgaleses i Los obreros católicos esta-
mos en nuestro puesto, el que siempre de-
fendimos sin claudicar, y si un día supi-
mos rechazar con gesto v i r i l a los que 
quisieron mancillar la educación religiosa 
de nuestros ihijos, lioy debemos evitar a 
todo trance que la fuerza vital de nuestra 
Patria sea devastada y empobrecida. 
¡¡Arriba, pues, los corazones!! ¡Un 
buen número de obreros y jóvenes católi-
cos, sin más títulos que su fe y su trabajo 
honrado, os invitan. 
Es necesario que todos los elementos de 
orden nos demos la mano para si el caso 
llegare, evitar la revolución, poniéndonos 
del lado de la justicia y del principio de 
autoridad. 
Nosotros, como preliminar a lo que ele-
mentos más caracterizados suelen hacer, 
tratamos de organizar para el día de la 
Inmaculada un mitin de carácter y afian-
zamiento católico-social-obrero. 
LA COMISIÓN. 
EL PROBLEMA AUTONOMICO 
La manifestación del íunes. 
Un of ic ial y siete marinero 
a m e r i c a n o s , ahogados. 
MADRID, 7.- •Comunican tle TanJ 
que ha fondeado en aquella boliia, p» 
cedente de Gibraltar, el ernecre ammi 
no ((Lauslae». 
Kn imá canoa automóvil se dil'igíÉ 
tierra 34 marineros y dos oficiales, 
Un golpe de mar hizo zozobrar la caníj 
\ todos sus ocupantes c u v i ron al ngiiá. 
Del crucero español ^l'riacosa deASli 
rías», anclado cerca del lugar dd aoj 
dente, enviaron un bote de socorrô  
El correo español ((Silvestre», qM âiaJ 
(•ii aquel momento para Algeciras, 
también un bote al agua y lo misiu) 
un crucero inglés. 
Entre todos pudieron salvar a 28ma| 
ñeros, pereciendo ahogados los sider| 
tantes v un oficial. 
LA GRATITUD DE UN POETA 
Una carta de Rostaud 
al Rey de Espaí 
Kn H»I7 escriluo el -rao poeta ín"'^ 
fallecido en Par ís H día Ü «IPI ^ 
rriente, una carta a don Alfonso A 
gándolo que interviniese en favor 
señorita Marmier. 
Nuestro augusto Monarca ^ a i ' ^ 
a complacer al autor del "(.V!'!UI('"̂  
pronto contestó al ps-ota dándole 
de su generosa intervencioii en el ̂  ^ 
Este episodio fué recogido por " 1 _ 
escritor don Víctor Espinos en su 
«Alfonso X I I I v-la gu u-ra». . • 
Aunque poseemos el texto franceMS 
caria que Edmundo Hosland üingj^ 
don Alfonso dándole las gracias, l . . . 
rimos publicar la traducción, qra 
así: . . . 
«24 junio 1917. Sire: Me ha m í 
corazón la lectura do la carta 'l11 
tra Majestad me ha hecho clgra 
ñor de dir i igirme, y eslo> ^ ' ¡ ' ' ' f S i l 
•orque se haya tomaao -
el señor Pe-
reda Elordi el sueldo mínimo que disfru-
tan los obreros de la Junta. 
Le contesta el señor ingeniero que del 
asunto va a tratarse después, y que apla-
propio tiempo valer nuestros derechos; los 
que no nos prestamos a ser escabel de 
políticos y vividores (porque entendemos 
nada tienen que ver nuestras justas rei-
vindicaciones con una forma de Estado 
acomodada al capricho de unos cuantos 
za, por tanto, la respuesta para después los W tenemos a nuestras esposas y a 
del despacho ordinario. nuestros hijos et) un concepto más noble y 
-jQifeda enterada la Junta de una co- Illás SaUtó que el do servir en la revuelta 
municación de la superioridad, relativa de valladar a las ametralladoras, afirma-
ai presupuesto de riego de la zona de nios hoy ante el peligro nuestra adhesión 
servicio. y nuestro apoyo al principio de autoridad. 
Sobre el particular sostienen un peque- Juramos un día defender nuestra Reli-
ño debato los señores Pereda Elordi, Gó- gión Inmaculada y claudicaríamos traido-
inez fdon Severiano), García (don Fran- ramente si en estos momentos de peligro, 
cisco), López. í>óriga (don Fernando) e cuando nuestros principios religiosos pue-
ingenioro esflpí Huidobro. den sor mancillados, no diéramos la cara 
—A renglón seguido se da cuenta de para salir virilmente a la defensa do nues-
una orden del gobernador civil solicitan- tros ideales. 
do datos acerca del asunto relacionado A nadie pueden convencer las palabras 
con la petición de un muelle por la Com- ¿e Libertad y Fraternidad de quienes van 
pama Transmediterránea. sembrando el odio, y amenazan a la so-
En dicha orden se solicita, al parecer, ciedad con abolir el derecho de propiedad, 
una relación de los vocales que votaron arrancar ia fe de los corazones creyentes, 
en pro y en contra, y e sefior López Dó- disolver los sagrados lazos de la familia 
^ U S r daStetCirdae if S a r i o a ' W f ^ ^ ía 
otra orden referente a la autorización so- doctrina de Cristo, único camino do re-
licitada i ior don Marcelino San Miguel dención, aborrecemos el odio sectario que 
para ocupar terrenos en San Martín. P > f ^ los Sftres ^ empobrece los pueblos 
Por dicha orden se accede a lo solici- f laboramos por la paz social, buscando 
tado, satisfaciendo el señor San Miguel ^ m",uo sin dejarnos alucinar por 
POR TELÉFONO 
MAURD, 7.—El presidente del Círculo 
de la Unión Mercantil ha enviado a los 
periódicos una citación píira la manifes-
tación que se celebrará el lunes, a las 
diez de 1& mañana. 
La manifestación se organizará en la 
Puerta de Atocha, y entregará al presi-
dente "del Consejo las conclusiones ya 
aprobadas y conocidas. 
Hará entrega de las conclusiones la 
r S ± l ! f ^ r 0 ! f ^ í ^ de la l e n t o elP"tmbajr andarme .alg9| 
Union Mercantil o Industrial. ranza de la señorita Marmier.¿ 
Sé ha enviado por el Circulo de la Loa> ^ i d ^ o s muertos v el m 
Unión Mercantil una carta al Ayunta- ve ^ estremecen de orgidW al e.. , 
miento, con el ruego do que haga constar de la asistencia concedida a s» M8' 
on la sesión que va a verificarse el acto hermana, 
anunciado, a fin de que el Ayuntamiento 
gracia, he enconmuiii LUU".]l)1,ve«• 
solidarizar gos'que la leyenda f^¡llir<'sa ¡na solí 
amor al joven.caball 'ro que 
las Españas. c0 
Sire: Es verdaderaiuciiH ll""r(a,J 
la mas elevada elegancia ,,,1 & 
a . nal. a causa de un I" '1 , , , ,1 , 
En cuanto a mí, en ostas lí"^1'' ^ 
adopto las mecí idas oportunas, si es quo de gracia, he encontrado toüai»fciitf(}.|| 
croo un deber patriótico 
con la manifestación. 
el 
La epidemia de gripe I 
|er; lama - lie reconaui" • • , , ^r-
herida que la uiadir de on I1'1 • ^ ' 
Cádiz, s . i 'Uto circular 
de español en el ruomeido _1 u.̂ » 
promete a un poeía proñ r''''' "V^yorl 
jor; jamás he recordad" ,|re elg 
Los datos de la provincia. ] 
Anoche nos facilitaron en el Gobierno ( 
civil los siguientes datos:  l  l m ni iu'1 '," '\|;i,i 
SANTA MARIA DE CA YON.—Desapa- m respetuosamente a Vuesj» 
i'cce notablemente la epidemia, habiendo mi emoción, mi gratitud Y flgj 
sólo unos 40 enfcrinos leves. So, han —Edmundo Rostand.» 
abierto las escupías. 
I,()S TOJOS.—Número total de ataca-
dos, 127, .habiendo ocurrido una defun-
ción. 
Joaquín Lombera ^ 
AbOgaSo —Procurado^ tíej^NDrffl 
VELA8CO, S. 
300 pesetas adelantadas. 
—En idénticas condiciones se resuelve 
una solácitud de don Tomás Abascal, 
quien ha de abonar por concepto de an-
ticipo 120 pesetas. 
—JSe da cuenta de una solicitud de as-
el ridículo ideal-de igualdad absurda. 
No somos ambiciosos y sólo aspiramos 
a nuestro bienestar dentro do una mereci-
da justicia, 
Entendemos que ol obrero quo produce 
necesita ser recompensado durante su 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Más de diez muertos 
y veinticinco heridos. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 7.—Comunican de Par ís quo 
el expreso de Orlearis ha chocado cerca 
d la estación de Moung-siur-Loiro con 
un tren de material americano. 
Cuatro vagonas quedaron destrocados. 
A consecuencia del choque han resul-tado heridas 25 personas. 
Hasta ahora van extraídos h) cadave 
rea. 
Varios viajeros continúan debajo de caliente, etc. 
los escombros, muertos, gin que hayan 
A b i l i o L o p 
CIRUJANO TOCOLOGO ¡en 
Partos y enfermedades d« ' 0 70* 
Consulta de 12 a 2 . - ^ , ^ 1 
ÍpÍ0 lnU!!21 
MEDICO de 
Especialista en enfermedad 
podido ser identificados. 




Consulta de diez a > 
Muell«, 30.-Teléfono 
• 
E L . P O E I B I - O C A N T A B R O 
**** D I A R O L - I T I C O 
1,05 diputados ? senadores castellanos 
se constituyen en Junta parlamentaria. 
min¡stpo de Gobernac ión ofrece hacer mejoras en los 
servicios de comunicaciones.-Roig y B e r g a d á explica c ó m o 
Parece que el proyecto no encuentra en Salinas, y que ayer anunciamos tendría 
él Senado irreductible oposición, y para lugar éri él Astillero. 
se p l a n t e ó ia c r i s i s últ ima. 
Opiniones de la prensa. 




\c ha visto con júbilo la unanimidad 
ISonal de acuerdo con los deseos ma-
íestados pur los representantes caste-
e éstos se hallan conformen con 
descentralización administrativa; pe-
nue se oponen abiertamente a lodo lo 
Sn(. pueda directa o indirectamente qué-
Ivantar la unidad de la patria. 
- Añade que tras la bandera levantada 
i, el Círculo de la Unión Mercantil mar-
l ian todas las flierzas vivas de España, • IGIUSO el señor Maura, que lia hecho 
Manifestaciones en ese sentido, y el se-
irtí- Alba, cuyo criterio en esta materia 
todos es conocido. 
«La Mañana» dice que el Rey no olvi-
¡lárá nunca el acto realizado ayer, en el 
lue los castellanos le testimoniaron su 
Idhesión al Trono, contra todo movi-
miento separatista. 
Agrega que Castilla demostró ser la 
lenuina representación de la unidad pa-
,,¿1 Debate», después de enumerar los 
pi-ocedimientos seguidos por algunas na-
! iones para ihacerse fuertes ante las con-
tingencias de la Conferencia de la Paz, 
dice que en España, por el contrario, nos 
debilitamos con discusiones estériles. 
Rrcnerda una parte del último mensa-
k de Wilson, en el que no cree que haya 
nada más preferente para un pueblo que 
los asuntos que han tener estrecha rela-
ción con la Conferencia de la Paz. 
Recuerda también las frases de Maura 
Iti el discurso que pronunció el 19 de no-
viembre en el Congreso, y termina censu-
rando la conducta seguida por los cata-
lanistas en las circunstancias presentes, 
v especialmente Ja de Cambó, a quien di-
|e que en" difeiviiles ocasiones tributó ca-
hiroso aplauso. 
Dos que dimiten. 
El ministro de Fomento, marqués de 
Cortina, ha manifestado a los periodistas 
que el subsecretario de dicho departa-
mento, el director general de Obras pú-
blicas y el delegado regio del Canal de 
Isabel I I insisten en mantener sus dimi-
siones con carácter irrevocable. 
El marqués de Cortina confía en que el 
conde de Romanones interpondrá su in-
íiuencia y ha rá desistir de .su propósito a 
los dimisionarios. 
Dice el señor Argente. 
El ministro de Abastecimientos nos ha 
picho que ihabía conferenciado con el go-
bernador civil de Madrid acerca de las 
restricciones en el fluido eléctrico. 
El señor Argente confia en que rápida-
mente se llegará a la supresión de esas 
Restricciones, y si así no fuera, dar ía a la 
publicidad las causas que motivan tal 
medida. 
El nuevo ministro de Abastecimientos 
tiene el propósito de que la opinión tenga 
pleno conocimiento de los motivos que 
obligan a adoptar determinadas me-
didas. 
También ha visitado al señor Argente 
el alcalde de Madrid, tratando del medio 
auVs rápido de surtir de carbón ;t la l'áloi-
ca del gas. 
Con las que están ya en camino, cuen-
ta dicha fábrica con -i.000 toneladas de 
dicho combustible; pero las existencias 
que necesita tener a Imacimadas son 
10.000 toneladas. 
Con objeto de solventar lo más rápida-
mente posible las dificultades que se ori-
ginan constantemente para facilitar el 
transporte de carbón, se proponía cele-
brar una conferencia con los presidentes 
de las Sociedades encargadas del sumi-
nistro de carbón y con los delegados de 
Transportes. 
Noticia confirmada. 
En el ministerio de Estado Jian confir-
mado hoy la noticia del alentado de que 
fué objeto el presidente de la República 
fe Portugal, Sidonio Paes, y del cual sa-
lió ileso. 
Junta antiautonomista permanente. 
Convocados por don Abilio Calderón, 
^ han reunido en la Sección segunda del 
Congreso los diputados y senadores cas 
tellanos y leoneses, acordando constituir 
ana Junta parlamentaria, que se reunirá 
lodos los días que haya achate sobre el 
problenía i ul. nórnico, nara determinar 
s'i actueción. 
Constituyen dicha Jurda los señor-is 
Aaiat, Sánchez Albornoz, Crespo, Berme-
jo, Merino, Saavedra, Rodrigáñez, Mu-
ñoz Jalón, Calderón (don A.), Polanco, 
Pérez Oliva, Maldonado, Armiñxn, Gar-
cía de la Loma, Gil Becérril, Gil Cierna, 
Martínez Asensio, Rodríguz Cala, Zori-
ta, Royo Villanova, Tordesillas y García 
Molinas. 
No de acepta. 
El gobernador del Banco de España, 
señor Rodrigáñez, ha presentado ayer, 
por .los veces, la dimisión del cargo; pe-
''o el señor Calbetón se ha neeado a acep-
tarla. . 
La Mancomunidad aragonesa. 
Dicen de Zaragoza que el presidente de 
H Diputación de Huesca ha contestado 
$t (.lp la de Zaragoza, aceptando en prin-
crpio lu idea de constituir la Mancomuni-
"ad aragonesa. 
Propone que Is Diputaciones de las tres 
Provincias nombren diputados de su se-
"o para que formen una Comisión que se 
encargue de redactar las bases para di-
(rJ>!\ Mancomunidad. 
Dice el 92ñor Jimeno. 
kl ministro de la Gobernación, señor 
pmeno, recibió a los periodistas a la ho-
r | de costumbre, empezando por mani-
lestiirle.s «pie había recibido la visita de 
|na Comisión de mineros de Peñarroya, 
f. u aeompañá:ba el señor Largo Ca-
ballero, exponiéndole las quejas que tie-
ne", contra la Compañía. 
ministro se ofreció gustoso a gestio-
un arreglo entre ambas partes. " 
Anadió después que había conferencia-
do extensamente con el capitán general de 
Sfgalufia, que se halla en Madrid. 
respecto a la Dirección general de Co-
^Hoicacumes, ha encargado al señor Na-
varro Reverter 





No pudo despachar con el Rey a causa 
del mucho trabajo que pesaba sobre el 
conde. 
Interrogado sobre el nombramiento del 
alto personal, dijo el presidente del Go-
bierno que aun no se había acordado na-
da, pues el Gobierno tenía el propósito j del partido? 
de que hubiera el menor número que cu- i 
brir, y además ahora hay otrog asuntos' 
de mayor urgencia. 
Terminó el conde de Homanones anun-
ciando que pasará el día de mañana en 
el campo. 
La visita de los castellanos ai Rey. 
La mayor parle de la prensa'acoge con 
simpatía ^ comenta favorablemente la vi -
sita que ayer hicieron al Rey las Diputa-
ciones castellanas y leonesa. 
A propósito de esta visita, se refiere 
que 
que pueda aprobarse en la sesiones esca-
sas que quedan antes de fin de año, el mi-
nistro de Hacienda realizará el martes 
una gestión cerca de las minorías del 
Senado. 
Por cierto que, ya que se hablaba de la 
actitud de los conservadores, nuevamen-
te se lia vuelto a poner sobre el tapete la 
cuestión de la jefatura, acogiéndose la 
noticia de una reunión de ex ministros 
del partido celebrada en casa del señor 
Sánchez de Toca, y se han hecho estas 
dos preguntas: ¿Estuvo relacionada Is 
reunión con la conducta ulterior del par-
tido, reconociéndos la norma de conduc-
ta señalada por el Jiasta ahora jefe, se-
ñor Dato? ¿Estuvo relacionada con la 
cuestión de la futura norma de conducta 
Los exámenes de arbitros. 
Ayer salieron para Bilbao lós distin-
guidos jóvenes don Eugenio Fojo, don 
('.arlos Gacituaga y don José Gómez, con 
el fin de sufrir hoy exámenes para sü in- , 
greso en el Colegio de Arbitros oficiales 
de la F. R. N. j 
'Ni que decir tiene que celebraremos! 
portivoiN alineándose este último como 
sigue: 
Real 
Coiomer, Quintan illa 
Iza, Manuz, Amorrortu 
Sánchez; Martínez (E.), Terán, Gaci, Mar-
[tínez 
Súpleme, Torre, Ramos y (Jaldos. 
Club «Deportivo Montañés». 
Se ruega a todos los jñgadores de este 
vuelvan con sobresaliente. i Club acudan hoy, domingo, a las dos en 
(Uros que habían anunciado su ej ere i -punto , al domicilio social, para jugar 
cío, se han retirado. ¡Vava por Dios! con el «Ariñ», de Cueto, el partido ron-
Loa doá «Reales».' ,•,'r,a,|ll• a 'as tres de la larde. 
Los equipos realistas de Irón v San Se-1 En Jolaseta. 
hastian se verán frente a frente por pr i - l «Areneros..- y ««Tomateros» jugaran hoy 
mera vez en la presente temporada el eJ1 Jolaseta, bajo las órdenes de Ibarre-
próximo domingo, en el campo de Ato-
cha. 
PARA NAVIDAD Y R E Y E S 
Una exposición espléndida. 
Será, a no dudar, un emocionante en-
cuentro de campeonato, al que no deben 
faltar cuantos sienten alguna afición por 
' el británico deporte del balón. 
I Campo del «Deportivo Cantabria». 
i iEn este campo se ji igarán los siguien-
' tes partidos: 
Trabajo le espera al amigo Cecilio. 
PEPE MONTANA. 
CONFLICTOS SOCIALES 
Era anoche, a las once. Llovía, torreu-
cialmente, y, como las mariposas a la luz, 
acudimos nosotros al gran establecimien-
to de confitería y pastelería de nuestro 
simpático y particular amigo don Félix 
un general que estaba con varios mi- Irún Rodríguez, establecido en el número . 
litares esperando ser recibido en audien- 17 de la calle de Velasco, por la que pasá-
cia por el Monarca, dijo al ver a los co- hamos en aquellos momentos. 
A las once, un partido amistoso el «De-
portivo Infantil... POR TELÉFONO 
A las dos de la tarde, un" partido de; ZAlRAGOZA, 7.—La Federación obrera 
campeonato de segunda categoría. j ha vuelto de su acuerdo de anuncio de | debemos dirigir nuestra vista hacia los 
Al desemboca en la de Roger de Flor, 
un grupo de desconocidos agredió a tiros 
a don Ramón, matándole. 
DJsta brutal agresión está relacionada 
con la huelga de metalúrgicos. 
¿Por qué fué? 
Los carabineros del puerto dieron el 
alto a una barca, tripulada por un hom-
bre, que, al oir la intimación, huyó. 
Los carabineros hicieron una descarga 
al fugitivo, hiriéndole; pero éste logró 
desaparecer. 
I C O S 
La mejor victoria. 
Dice «Le Journal du Peuple»: 
«La hora de la victoria es aquella en 
que mi l malas intenciones asaltan él co-
razón de los que, habiendo sido másfuer-
tes, sienten la borrachera del triunfo. Si-
guiendo el instinto de represalias y de 
venganza, trabaja su inteligencia y excita 
malos edseos. Siguiendo obscuros senti-
mientos, el vencedor desconoce los actos 
que violan los principios en nombre de 
los cuales ha luchado. Actuálmente, no 
misionados 
—'Pase esta Comisión tan simpática. 
Uno de los comisionados, el señor Ma-
tesanz, replicó: 
—Muchas gracias. Por esta vez están 
unidos el Ejército y el pueblo. 
El propietario de esta Casa modelo nos 
recibió con su proverbial amabilidad : 
—Pasen ustedes, pasen ustedes, amigos 
míos, y esperen en esta humilde tienda 
que pase el aguacero. 
Atendimos, encantados, la invitación y 
F^'hi-Pvp'VHáh^.'rcñnV;" excelente im- í f ^ }- uf »(UUSluua- '"̂  "ou">tt En las calles de Constantinopla. 
nrfsíón entre o^ d iiV - v ^ í S a i t,n f ̂ W e n t o , a pesar de lo ayan- CONSTANTINOPLA. - Habiendo sido presión entre los militares y paisanos ani zarto de ia hora, un musitado movimien- m m ñ é un marinero griego frente a la 
to> Cuatro o cinco dependientes, pulcra-
mente vestidos, transportaban del uno al 
otro lado preciosos estuches-fantasía, con 
nente vestidos transnortnbm dél uno al ^e S í ^ t a Sofí^ ^n destacamento Gobierno ha dado órdenes para que se riá üe ia-Humanidad ha'podido t  \esiiü s, ti . s ri Dan l  i anglognego hizo un desembarco. lleven a cabo algunas pesquisa» en las re- ' M 
presentes. 
í • » 
Un periódico afecto a los nacionalista." 
censura al señor Villanueva por haber 
acompañado a los representantes de las 
Diputaciones castellanas en la visita que 
hicieron al Rey. 
Dice que pone en pugna dicho señor 
sus dos personalidades, la de diputado 
riojano y la de presidente de la Cámara. 
Dimitirá Polo de Bernabé. 
Se asegura que mañana publicará la «ios preparando la gran exposición dt 
«Gaceta» la dimisión del embajador de Navidad y Reyes, de la que no pensamos 
España en Berlín, señor Polo de Ber- admitir.lucha ni competencia, 
nabé. ¡ Y la vimos, lector; como hoy la verás 
Cómo se planteó la crisis última. tú. Una grande y artística plataforma 
El ministro de Gracia y Justicia del cubriendo todo im escaparate, por el que 
anterior Gobierno, señor Roig y Berga- admirarás magníficos mazapanes de To-
dá, ha hecho las siguientes mianifesta- ledo, mazapanes corrientes, mazapanes 
ciones: de lujo, mazapanes especiales para ex 
Resuelta la última crisis gubernamen- quisito paladar, mazapanes económicos. 
A las tres y media de la tarde, el par- huelga para el día 16, y, por consiguiente, i Organos ifiabituales de nuestros naciona-
Ado amistoso. «Siempre Adelante))-«De- la huelga general comenzará el lunes, 9. listas y de nuestros imperialistas, porque 
nos convencerían de que los malos instin 
tos nos llevarán a la injusticia. Es difíeú 
permanecer justos en la victoria y prac-
ticar las virtudes de honradez y de con-
ciencia, sin las que todo éxito material 
no sería sino una derrota moral. 
La victoria actual no debe ofrecer nin-
gún carácter común con los del pasado, 
que se resumen en la frase «va victis». 
Ella no debe dar ocasión al desborda-
miento de todos los excesos en los que se 
revelen la señal de la persistencia en nos-
otros de los instintos animales. 
Una de las ideas esenciales que debep 
Registros en las residencia^ del ex Em- tenerse respecto de la victoria es la de 
r ^ - n x T » . perador. , 1 que ésta sea una victoria de sangre fría, 
BERNA—Anuncian de Berlm que el ^ .ügnidad y de generosidad; una victo-
iA/V\A/VVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVV\/VVVVVVVV^^ W V W V V W V W V V W V VVVVVVVVVVVVVVV^V^VVVAA'Vvvvvvvvv 
D E S R U É S D E L , A R M I S T I C I O 
[ven, presiÉti de la Repica alema. 
En la calle de Tchumin un destacamen- sidencias del ex Kaiser, con el fin de bus- conquiítar. 
cromos primorosos, portando riquísimos to turco atacó a un grupo de franceses, car todos los documentos suflpeptibles de 1 . ":Nos •hac* fauí H^L^w^h^KI^i iAt1" 
mazapanes, enormes barras de turrón de matando a varios. ! esclarecer la sumaria que ise está llevando Jusl0P,>' Sll 110f " i . . ^ ' ™ *,7 !;J,̂  l i 
sobre las resnonsbbilidadies de la ¿rué- te no es el que golpea ciegamente, smo el Alicante y de Jijona, cajas de peladillas. Las franceses contestaron a la agre-
botellas de vinos generosos, dulces va- sión, matando a un soldado y a un agen-
riados... 
—Nada, amigos míos—díjonos aonrien-
•té- y satisfecho el señor lún—, que está-
te de policía turca. 
Ex ministro fallecido. 
LISBOA.—Ha fallecido el ex ministro 
de Hacienda, Tomás Cabreira. 
Detalles de un atentado. 
LISBOA.—El autor del atentado con-
tra Sidonio Paes oprimió por tres veces 
el gatillo de su revólver. 
(Por no funcionar éste bien se evitó el 
atentado. 
El presidente de la República, Paes, di-
jo a su ayudante que había visto a un 
hombre manejando un revólver. 
Entonces fué detenido el autor del aten-tal, no puede existir inconveniente algu- Pero todos ellos elaborados irreprocha- t a ^ e n ^ 
no en dar a conocer la forma en que se blemente, con artículos puros y dé finí si- evitar a u e ñ i e ^ ' P 
produjo. I —•• ^ M A ^ A TT„„„ „„ 1— tjviitii- que l u e i a i i luit^imuu. ma y fresca calidad. Unos encerrados en E1 autor dei atentado es un joven prác-El(:onsejo deministros,dellunessede- caja, de madera. ütl.os> en ,eStuche8 ele. i^d7^ ^ 
licó a examinar la cuestión de la auto- BJriU* v «.wniós. nmnins na™ llc&a±?}:?™'"™*S?ihUll í l a ™ u : gantes y sencillos, propio  p ra regalos, 
nomía pedida por la Mancomunidad, „ otros," en artísticas y preciosas cajas, 
pronunciándose dos tendencias, una fa- especialísima elaboración de la Casa, con 
vorable a evadir toda contestación res- los ésta ha de conqUÍstar indiscuti-
pecto del fondo del -problema, remitiendo hlemxente un triunfo defi1n¡tivo. 
la solución a unas Cortes Constituyen- . 
tes, y otra, la que yo mantuve, en el sen-
tido opuesto. 
Vo dije que todo aplazamiento sería 
agravar más él problema y podría inter-
pretarlO Cataluña como una denegación 
indirecta de sus aspiraciones. 
Añadí que tratándose, como se trataba, 
de una dnesfión tan larga, no podía exis-
tir ningún Gobierno que pudiera alegar 
De todos los precios, de todos lós tama-
ños, para todas las familias y todas las guerra requisados. 
Se muestra arrepentido de lo que ha he-
cho. 
Una negativa. 
NUEVA YORK.—El ministro de la Gue-
rra de Chile ha manifeistado que Ingla-
terra se niega a devolver los barcos de 
fortunas. 
Y compitiendo con los mazapanes, lo^ 
sabrosísimos turrones mencionados, en-
tre los que descuella uno, fabricación 
ideal y moderna, el TURRON WILSO'N, 
cuyos componentes superarán en calidad 
y gusto a los turrones más acreditados y 
carencia de pensamiento respecto de la inas preienaos... 
La espléndida exposición de Navidades 
y de Reyes, hecha por la confitería Irún, misma. \Prévaleció este criterio y el Consejo se 
ocupó en buscar una fórmula que resol-
viese la cuestión. 
No obstante el deseo de los ministros 
de llegar a un acuerdo, no fué posible 
conseguir la unidad de criterio y surgió 
por esta causa la crisis de modo inevita-
ble, dejando paso libre a otro Gobierno 
que pudiera resolver el problema. 
Asuntos concluidos. 
Parece que ha quedado resuelto que en 
el proyecto económico se incluya el au-
mento de sueldos a los maestros y a los 
curas párrocos rurales. 
La apertura del curso académico. 
En breve se h a r á pública una disposi-
ción, ordenando que el mes de enero se 
abra el curso académico. 
En el mentidero. 
En el Congreso ha habido hoy más ani-
mación que en los días anteriores. 
Los Reyeá belgas a Bruselas. 
PARIS.—El presidente de la Repúbli-
ca y su señora fueron al ministerio de 
Negocios Extranjeros, donde recogieron 
a los Soberanos belgas, a los que acom-
pañaron hasta la estación de Inválidos, 
donde fueron saludados por C.lemenceau 
y otras personalidades. 
Los Reyes de Bélgica partieron en me-
 l  p fabilidad   l  ig e
rra. 
De Amsterdam comunican por su parte 
a la Agencia Reuter, que ha comenzado 
el examen de la correspondencia priva-
da del ex Kaiser, hallada en los palacios 
reales. 
El Gobierno alemán se propone publi-
car una parte de dichos documentos re-
lacionados con los orígenes de la guerra, 
a fin de establecer las responsabilidades. 
dio do grandes aclamaciones, con direc- a la fuerza. 
EL [OUfLIlIQJIlEHO-PHO 
Se resolYerá pacificamente 
POR TELÉFONO 
Dimisión del Gobierno peruano. 
NUEVA YORK.—El Gobierno peruano 
ha presentado la dimisión. 
Comienzan las interinidades. 
NUEVA YORK.—Los cónsules de Boli-
via se iban encargado de los intereses pe-
ruanos en Chile. 
Máá vale asi. 
RIO JANEIRO.—Telegrafían de San-
tiago de Chile que se opina en los Círculos 
diplomáticos que el conflicto con el Perú 
se resolverá pacíficamente. 
Se anuncia que las autoridades perua-
nas han movilizado las fuerzas. 
El Gobierno del P e r ú desmiente que los 
cónsules chilenos hayan sido embarcados 
que sabe ver, escuchar y obra con equi-
dad. 
Después de varios años de mentiras, d> 
crímenes y de odios, la grande, la única 
i victoria será la de concentrar todos nues-
tros esfuerzos"hacia el fin único de enten-
dernos nuestros adversarios y nosotros, 
a fin de conocernos mejor y amarnos; 
esto se conseguirá trabajando para hacer 
caer las barreras que nos eparan, las le-
yendas y los prejuicios que los naciona-
listas criminales y los Gobiernos han pro-, 
pagado entre nosotros. 
La justicia será necesaria para que h 
palabra victoria no tenga otro sentide 
que el de victoria de inteligencia y de 
amor. De lo contrario, nada habremo; 
ganado.» 
Bolsa de Madrid. 








de la calle de. Velasco, número 17, ha de 
maravillarte, lector amigo. 
Y ha de inducirle póuerdsamente a gus-
tar de sus productos, tan insuperables en 
bondad como en economía incompren-
sible. 
Ve, pues, a visitar hoy mismo esta Ca-
sa modelo. 
clon a Brujas.. 
PeMS Brujas irán los Soberanos bel-
gas, en automóvil, a Bruselas. 
Glemenceau, ciudadano barcelonés. 
i'AlUS.—Al terminar el banquete cele-
brado en el Ayiuiiamiiuiio, al que asistió 
el alcalde de Barcelona, éste entregó a 
M. Clemenceau el título de ciudadano de. 
Barcelona. 
Ministros socialistas que dimiten. 
ROMA.—En vista de la decisión del 
Congreso de unión socialista de Italia, pi-
diendo la convocatoria de unas Constitu-
yentes, los ministros Berenini y Bissolati Hoy, en los Campos de Sport. 
La falta de un equipo forastero que pu - tian eviado su dimisión al partido. 
El avance aliado. diera luchar con el primer once del «Ra-
cing», ha determinado a esta Sociedad a 
dar un domingo de descanso a sus equi 
piers. Es de, justicia que los que con tan-
to afán están este año defendiendo los 
colores dél «Racing», tengan un día fes-
El diputado señor Prieto decía que ha- tivo libre, mas esto que tan plausible nos 
b|a visitado al presidente de la Cámai'a parece tiene también su contra. La de 
popular, reiterándole el deseo de que no que la afición se ve privada de un buen 
se interrumpa el debate promovido con encuentro. Claro está, que no se puede 
su proposición sobre la política de abas- señalar como culpable de ello a la Junte 
tos del señor Ventosa. directiva racinguista, ya que a su debido 
El ministro de Negocios extranjeros de 
Lima acaba de salir para los Estados 
Unidos, con objeto de buscar el apoyo del 
Gobierno americano a las reivindicacio-
nes territoriales del Perú, que formula 
con arreglo al programa de Wilson. 
VWVVVWVOAA-VVVVVVVVWVVVVVVW 
LáínZ^- M e r c e r í a 
SAN FRANCISCO. NUMERO 1» 
L a Fatrona de la M a n t e r í a 
-El comunicado oficial in-LONDRBS. 
glés dice: 
Ayer, nuestras tropas han continuado 
avanzando por la tarde, llegando a la 
línea general Rheinbach-Weilors-Wist-
Bergheinte-Evelinghe. 
Evert, presidente de la República. 
BERNA.-Telegrafían de Berlín que va- CenTr'̂ del Ejé7cUo y'de"la Xrmada. 
nos marineros y soldados han ocupado La ñeSta de la patrona la celebrará la 
ayer el palacio de la Cancillería, procla- infantería con varios actas en toda Es-
POR TELÉFONO 
MADRID, 7.—La fiesta de la Purísima 
Concepción, Patrona del Arma de Infan-
tería, ha comenzado a celebrarse .con 
gran animación en los cuarteles del 
Arma. 
Mañana se celebrará un banquete en el 
El señor Villanueva le contestó que no tiempo hizo gestiones para conseguirlo. • " ¡ ^ « n n ^ pr,>SÍdente de lR RePóblica paña, 
podía darle seguridades de que continua- ni tampoco a los clubs invitados, puesto * 
que na quedade 
resuelta la huelga de la fabrica de ce-
rillas. 
También dijo que el gobernador civil de 
Málaga ha participado el restablecimien-
to de la circulación en la línea de los fe-
rrocarriles Suburbanos. 
Los que no dimitán. 
El señor Rodrigáñez, gobernador del 
Banco, y el señor Riu, director general 
de Aduanas, continuarán en sus puestos, 
por .habérselo rogado así el ministro de 
Hacienda. 
El director general de Comunicaciones, 
señor Navarrorreverter, ha retirado la 
dimisión que tenía presentada de 
cargo. 
ra ceno debate. • cjue unos por tener partidos de campeo- ^ ^ l ^ g j ^ ^ 
En Gobernación. nato y otros por no disponer de jugadores, smxai co, 9US coieh¿-=-
En el ministerio de la Gobernación re- *tí ven Imposibilitados de acudir a núes-! M revolución alemana, 
cibió a los periodistas el subsecretario, terreno. | BERNA.-.Parece que los incidentes de 
señor Lladó iPero, ¡qué caray!, el que no se consuela que Berlín acaba de ser teatro, son sólo 
' Les manifestó que el gobernador de Se- eri P ^ W ™ < l ^ r e y aquí nos tiene usted preludio de acontecimientos más graves 
villa fia dado cuenta d t m e ha quedado f nosotros encantados y dispuestos a ver que dederm.narán el giro que ha de to-
las proezas que esta tarde ejecuten en los mar la revolución. 
Campos de Sport los chicos del «Santan- ' La ,ucha entre el Cobierno Evert y el 
der F. C.» y los del ((Esperanza F. C.», en RUP0 «Spartacus», que se apoya en el Co-
su partid(/de campeonato. Dará princi- mlté ejecutivo del Consejo socialista, ha 
pió a las tres v cuarto v su arbitraje co-; sldo entablada en medio de una gran 
rrerá a cargo "de Fermín Sánchez, están-, carfa de electricidad, 
do asesorado por jueces de^goal» y línea 
del ((Racing Club». 
Tanta importancia tiene para la afición 
este encuentro, que nos permitimos la 
atención de la persona encargada de fa-
cilitar los jueces, para que el nombra-
miento recaiga en aficionados competen-: 
tes, y que, por lo menos, sean imparcia-""1" 
les. Es de tener muy presente que de la 
su labor que realicen, rio solamente depende, 
el éxito del árbitro, sino también el que 
en la cin-
Otro que se retira. el triunfo sea legítimo. Para nosotros'es 
El sebsec:retano de Hacienda, señor tan delicada su misión como la de «re-
Chapapneta, ha insistido en su dimisión, f&ree» y |ies consideramos imprescindi-
Ppr lo que él señor Calbetón se la ha ad- bles cuando son imparciales. Por no exis-
admitido. tir o ser su labor partidista, fracasan mu-
La actitud de los conservadores 
Circulan insólitos rumores y 
dad se habla de matanzas. 
Las autoridades intentan en vano tran-
quilizar a la población. 
La miseria económica se acrecienta. 
El ejército de huelguistas aumenta dia-
riamente. 
Se ha formado un ejército de volunta-
rios, armados de fusiles y ametrallado-
ras, para oponerse a este movimiento. 
Los jóvenes turcos, renovadores. 
CONSTANTINOPLA.-JEl partido de los 
jóvenes turcos ha adoptado el nombre de 
partido renovador. 
La interpretación del armisticio. 
ÑAUEN.-—El teniente coronel Wtix, en-
Esta tarde se ha hablado en el Congre- dos que realmente son ganados. 
chos árbitros y se pierden muchos part í - ' viado por la Comisión mili tar francesa a 
El 
llar 
y Gomis estudie algunas 
los servicios. 
-añadió el señor Jimeno—Se-
)8 los funcionarios de este depar-
-ouento qne tengo la mejor voluntad por 
S ir los servicios v atenderlos debi-damente. 
ICK n lle dacl0 instrncciones para que en 
¿^nuevos presupuestos se incluyan los 
osti • necesarios, pues en España 
dido V1C10 no está debidamente a'ten-
éíalesmÍIiÓ diciemio 'I110 loS buelgas par-
ot , P|anleadas en diversas provin-
KP8. Presentaban mejor aspecto. 
Dice el conde, 
mi ^0bierno pasó la mañana en 
nn' no fle Estado, despachando loa 
^"t iples asuntos del mismo. 
so de la actitud adoptada definitivamen-
te por los conservadores ante la discusión 
en el Senado de la fórmula de año econó-
mico. 
Se decía que la intransigencia de los 
conservadores no so mantiene tan en ab-
soluto, teniendo en cuenta que no es el 
señor Alba quien defiende la fórmula, si-
no el conuo de Romanones, 
V V V V W V V V V V V V V V V ^ V V V V V V W V V V V V V W 
PIANHQ DVE TODAS CLASES DE 
r I M M U ^ LAS MAJORES MARCAS 
Pianolas - píanos >EOLIAN 
LOS MAS PERFECTOS Y ART1ST9COS 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I. Wliúo, im de fscalante, S.-Saotai*. 
El reserva del «Racing». 
En el fren de las doce, de la línea del 
Cantábrico, salen los reservistas racin-
guistas para Barreda, para jugar un par-
tido amistoso con el Club de aquel indus 
irioso pueblo. 
Se álínearád como sigue: 
Pellón , 
XX, García (F.) 
Hutainante, Escalada, García (W.) 
González, Barbosa (!>.), Salinas, Collan-
[tes, Manzano. 
Suplentes, Vizcaíno y Fernández. 
Buen viaje, suerte y que nadie se que-
de en casa. 
Campeonato de Segunda categoría. 
Por informes particulares sabemos que 
hoy, a las diez y media, se celebrará en 
los Campos de Sport un partido de cam-
peonato entre el «i«Athlel¡c Montañés»-
y Santander SporJ:», bajo el arbitraje de 
El 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy DOM1XGG, a las cuatro y media de la tarde. . 
CINEMATOGRAFO: EL AROMA DEL ItECPEUDO, comedia, en cuatro partes. 
VARIETES: PILAR ALONSO, canzonetista a dicción. 
Hungría para vigilar ^1 cumplimiento 
del convenio de armisticio, exigió al pre-
sidente del Consejo húngaro , conde Ka-
roly, la retirada de los húngaros deF te-
rritorio checoeslavo. 
El conde Karoly tomó las medidas ne-
cesarias para el cumplimiento de dicha 
exigencia, sin dejar de protestar enérgi-
camente de- asta interpretación del ar-
misticio, que no exige semejante retira-
da, y rogando , que sea nombrada una 
Comisión mixta que se encargue de in-
terpretar las diferentes violaciones del 
convenio que se han llevado a cabo. 
Lostesoros artísticos de Bélgica. 
BERLIN.—Según la prensa de Lyon, el 
director de los Museos de Bruselas ha 
presentado ante el ministerio de Bellas Al-
tes una petición, en el sentido de que las 
obras de arte belga destruidas o desapa-
recidas, deben ser restituidas con colec-
ciones públicas alemanas, incautándose 
de las colecciones particulares y públi-
cas como garantía. 
Esta exigencia carece de toda base ju-
rídica. Los tesoros de arte belga fueron 
destruidos en la guerra, por acciones bé-
licas, y en su mayor, parte por el fuego 
de cañón y por los ataques aéreos de las 
fuerzas enemigas. 
Para conservar los tesoros de arte, hi-
zo la lAdministración alemana todo lo 
posible, creando una Comisión de técni-
cos v labios. 
Las noticias que hasta ahora se han re-
cibido de provincias dicen que han co-
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Ajttorttaftba« 6 por 100 F . 
% » E. B • D. 
O S C. 
B B. 
» B A 
Amortizable, 4 por 100, F. 
Banco de España 
B Hispano Americano.. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A..... . 
ídem, id., sierie B 
Azucareras, estampilladaA... 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al i por 100..,., 
Francos 
Libras ........ 
OoHars 5 00 50Í5 00 00 
''Del Banco Hispano Aim«rie&s.o.) 
VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVXMVVVVV'^^ 
Jarabe ROTHÜAR 
C u i r a la T O 
94 80 94 60 
94 30 94 80 
94 80 94 80 
95 50 95 50 
00 00 00 00 
482 00 482 50 
238 00 238 00 
358 00 358 00 
294 00 296 00 
360 00 362 00 
367 00000 00 
95 00 94 75 
40 75 00 00 
105 95 105 35 
000 00 000 00 
000 00 102 10 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
86 25 86 25 
97 60 97 70 
92 10, 92 10 
23 92 23 92 
O 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2,—BURGOS, 7. 3.° . 
En ei Astillero, de 3 a 5, loe miércoles 
y domingoe. 
Francisco SetieriB 
Especialista en enfermedades de ta nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Los estudiantes. 
iBARCELONA, 7.—La Asociación cata-
lana de estudiantes toa dirigido al presi 
dente de la Mancomunidad una enérgica 
protesta por el prolongado cierre de la 
Universidad. 
Hacen constar que piensan realizar ac-
tOH importantes si continúa el cierre. 
Llegada de prohombres. 
Esta mañana , en el expreso de Madrid, 
han llegado los señores Cambó, Ventosa, 
Rodés, Soller y el secretario de la Man-
comunidad. 
En el apeadero de Gracia eran espera-
dos por el presidente de la Diputación, 
varios diputados provinciales y numero-
so público, que les ovacionó. 
Salvaje atentado. 
A las ocho de la noche iba por la calle Ejerce sólo la especialidad de partos y 
dé Valencia don Ramón Llordent, con su enfermedades de la mujer, 
padre y su hermana. i Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 628. 
OCULISTA 
Consulta en Wad^Ras, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
Julio Cortiguera 
MEDICO-CIRUJANO 
ELIXIR E M 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del nnundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apatit©, curando iaa inoloatias del 
ESTÓMAGO É 
#/ do/or de estómago, la dispepsia, Iss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £¿ antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias íie! mundo y en Serrano, 30s MADRID, 
desde émú* u remiten Mkim i quien \m pida, 
E L PUEBLO OAIMTABRO 
El detetiido pasó H disposición dél Juz-
gado de instrucción del partido. 
MALIAÑO 
SANTANDER Conato de huelga.—El día (i del actual, 
Amortizable 5 por 100 (1900), a 95 por a la una de la tarde, los obreros de oficio 
100- pesetas 2 500. ^ue trabajan en la fábrica de productos 
Acciones Compañía ferrocarril Cantá- químicos que existe en dicho pueblo, se 
•inn ordinarias. A v .R. a 89 ñor 100: declararon en huelga, Visitando una Co-
misión de ellos al director de la fabrica, 
solicitando un aumento de una peseta en 
brico, ordinarias,  y B,   p r 100; 
pesetas 21.000. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, a 158 
por 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones ferrocarril Asturias, Ga-
licia y León, primera, a'65,75 por 100 ; 
pesetas 16.400. 
Idem de Alar a Santander, a 103,25 por 
100; pesetas 8.550. 
Bonos Constructora Naval, a 105,25 por 
' 100 ; pesetas 14.500. 
Obligaciones Electra de Viesgo, a 99 y 
99,50 por 100; pesetas 35.000. 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Intf i ior . serie A, a 79,60, y serie C, a 
79,35. 
Amortizable, en títulos, serie 'B, a 94,80 
y 94,70; serie C, a 94,70, y serie TX, a 94,60. 
Idem id., emisión de 1917, serie A, a 
93,30, y series diferentes, a 93,35 y 93,40. 
Obligaciones del Tesoro, a 101,75. 
Ayuntamiento de Bilbao, a 89,75. 
Aoolones. 
Banco de España, a 2.010 y 2.015 pe-
setas. 
Crédito de la Unión Manera, a 800 pe- una disputa habida eptr 
setas. , — 
Río de la Plata, a 356 y 356,50 pesetas. 
Banco Vasco, a 295 pesetas. | 
Ferrocarriles de La Robla, a 465, 470 y 
475 pesetas. I 
Idem del Norte de España, a 361 pe-
setas. 
el salario. 
I El director manifestó que no podía ac-
ceder a todo lo que los huelguistas solici-
taban y que les podía conceder un au-
mento de 0,50 pesetas, arreglo que los 
obreros aceptaron, después de deliberar 
entre ellos, volviendo a entrar al traba-
jo pocos momentos después de ocurrir es-
te incidente y sin que por parte de dichos 
obreros se cometiera ningún acto de vio-
lencia. 
t Sin embargo, la Guardia civil dice en 
. su comunicación que el resto de los obre-
ros que no son de oficio, solicitarán tam-
bién aumento de salario, temiéndose que 
vavan a la huelga si no se les concede. 
1 • CABEZON DE LA SAL 
Una agresión.—Por la benemérita del 
puesto dt» Cabezón de la Sal ha sido de-
tenido, y puesto a disposición del Juzga-
do correspondiente, un vecino llamado 
Joaquín García, de veintiún años de 
edad, como autor de haber agredido con 
un palo, causándole una herida leve en 
la cabeza, a su convecino Francisco Bóo, 
de cincuenta, y cuatro años de edad, en 
ainbos. 
a 
buenas farmacias y droguerías. 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
ViéLct religiosa. 
Bendición papal. 
Nuestro ílustrísimo y reverendísimo se-
ñor obispo, ha determinado celebrar mi-
EIL-LISSOrvj : O. R O -
s E : R x s D O R -
M E I U I L . M E Y E R 
corriente. 
F. MonBrris 6 hijo 
María; y usando de la facultad Apostó- acaban dar ocibir una importante remesa 
Unión, a 1.015 pesetas, fin del corrien- iica qUe ie está concedida, dará la ben- de turrones finos lejítimos de Jijona; pe-
te, y a 1.005 pesetas. dición papal con indulgencia plenaria, ladillas de Alcoy, piñones, mazapanes 
Vascongada, a 1.140 pesetas. después de la misa, a los fieles que con- superiores dé Toledo y otros dulces exqui-
Guipuzcoana, a 560 pesetas, fin del co- tritos, confesados y comulgados, acucjan sitos, tan acreditado turronero. 
rriente; a 555 pesetas, precedente, y a a recibirla y nieguen a Dios por las nece- Despacho: BLANCA, 32, tienda. -
4S0 pesetas. sidades de la Iglesia, exaltación de la fe , , 
Marítima Bilbao, a 450 pesetas, fin del eatólica y por la paz y concordia entre 
corriente, y a 446 pesetas. los príncipes cristianos, según la mente 
Izarí a, a 515 pesetas, fin del corriente,, de Su Santidad. 
LOS, EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE OTOÑO, RECIBIDAS TO-
- - DAS LAS NOVEDADES -
SASTRE RE LA REAL CASA 
Blanca, núm. 11 - GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
Asuntos judiciales 
GERMAN |ALVAREZ PALAZUEL( )S 
Secretario municipal" 
SAN FRANCISCO, NUM 20, PRIMERO 
y a 505 pesetas. 
Alcaracejos, a 246 pesetas. 
Cala, a 300 pesetas. 
Villaodrid, a 700 pesetas. 
Dícido, a 1.375 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 910 pesetas. 
Altos Hornos, a 650 por 100. 
''apelera, a 141 por 100. 
OULTOS 
En la Catedral.—Misas a las seis la pri-
mera, hasta las ocho, cada media hora; 
a las nueve y cuarto, la conventual j misa 
a las doce. ) 
Por la tarde, a Ins cuatro y media, Ro 
sario. 
.Santísimo Cristo.—'Misas rezadas a las 
t m l m m 
E L ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
(ANilÜÜO SUIZO) 
Servido a la eart* y por «ubkrtoi. 
Servicio t ip léaáüe pera bo-á&i, bi 
Resinera Española, a 643 y 642 pesetas, diez y once. A las siete y media, será la 
fin del corriente, y a 640 pesetas. diez yonce. A las siete y media, será la 
Felguera, a 228 por 100, fin del co- misa de comunión general, cantándose va 
rriente. riaaós motetes por un coro de niños de la 
Explosivos, a 305 y 305 por 100. 
Obligaciones. 
Ferrocarriles de Santander a Bilbao, , y conferencia para adultos. 
1903, a 100 por 100. - A las once, misa rezada en el altar de 
Idem de Tudela a Bilbao, especiales, a . Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
99,90 por 100. 'Por la tai de, a las tres, la catcquesis 
Idem del Norte, primera serie, a 64,50 para los niños de la parroquia. A las seis, 
y 65 por 100. da rá principio la función que las Seño-
Idem de Alsasua, a 89,75 por 100. , ras de la Congregación del Alumbrado y 
Hidroeléctrica del Fresses, a 90 por 100. Vela al Santísimo Sacramento celebran 
Basconia, segunda, hipoteca, a 100 por monsualmente,' estando de manifiesto Su 
Banco Mercant I 
Habiéndo&e extraviado los resguardos 
de depósito expedidos por esfle Banco 
con los números 5.168 y 5.169 comprensi-
parroquia. A las ocho y media, la parro- voe de 16 ohligaciones del ferrocarril 
quial, con plática. A las diez, misa rezada, Cantábrico, primera hipoteca, por pese-
100. 
IrUla-barri, a 96 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 23,54; libras 20.000. 
fdera id., a 23,91; libras 1.200. 
SECCION MARITIMA 
Una instancia.—iSe cursó a la superio-
ridad del Apostadero, una: instancia del 
marinero de segunda Francisco Delgado 
Recio, en la que solicita el importe de 
sus raciones, por hallarse con cuatro me-
ses de licencia por enfermo, a consecuen-
cia de lesiones sufridas a borde de la cor-
beta «Nantilus», hallándose en faenas de 
servicio. 
Presentaciones. 
I'ara un asunto que le interesa, debe 
presentarse en esta Comandancia de Ma-
rina, a la mayor brevedad posible, el ca-
marero del «Reina María Cristina» Da-
niel V. Ruiz Iglesias. 
—También deben presentarse en esta 
Comandancia de Marina, para recoger 
documentos, Ricardo Santa María, Sebas-
tián Martínez Adames, Severino Cobo Gu-
tiérrez, Manuel Alvarez Corral, Federico 
Solar Sfin Juan, Fernando González, Ri-
cardo Otero Abajas, Guillermo Cosme 
Ganzo Medina, José María Yurrieta, Pe-
dro Castañedo Pérez y Joaquín González 
Lobato. 
El «Parsy».—¡Probablemente el martes 
próximo hará su primer viaje a Avilés, 
con 300 toneladas de mineral de cinc, el 
nuevo velero de cemento «Parsy», cons-
trnído recientemente en Requejada, y 
propiedad del señor Pardo. 
En dicho puerto asturiano tomará un 
cargamento de carbón para Barcelona, 
donde le será colocado un motor auxi-
liar. 
L a Mala Real Ingíeda.—En el próximo 
mes de enero reanudará sus servicios en-
tre España y América la importante Com-
pañía Mala Real Inglesa. 
El primer viaje lo efectuará el vapor 
«Desna», que saldrá del. puerto de Vigo. 
Barcos con tabaco.—En breve se espe-
ra la llegada a este puerto de dos vapores; 
nno de la Compañía de Tabacos de Fi l i -
pinas y. otro de la Compañía Naviera 
Vascongada , conduciendo importantes 
cargamentos de tabaco. 
O0ULI8TA 
San Francfeeo, 11, 2.' 
CRONICA REGIONAL 
POLANCO 
Robo de carbón.—'Por la Guardia civil 
del puesto de Polanco han sido detenidos, 
y puestos a disposición del Juzgado de 
Marina de Requejada, tres vecinos de 
etse líltimo pueblo, como autores de ha-
ber ooojprado una tonelada de carbón 
mineral, que les vendió el ayudante de 
máquina del vapor «Barreda», de la ma-
trícula de Gijón, que conducía un carga-
mento de dicho combustible con desti-
no a la fábrica de Solvay, de Barreda, cu-1 
Divina Majestad, estación, Rosario y me-
ditación, terminando con religiosos moto-
tes al Santísimo, bendición y reserva. 
De semana de enfermos, don Manuel 
Diego, Ruamayor, 7, tercero derecha. 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
misas cada media hora; la primera, cón 
plática. A las nueve, la parroquial, con 
plática catequística. A las once y doce, mi-
sas rezadas; la última, con plática. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis de ni-
ños. A las seis, exposición solemne de Su 
Divina Majestad, estación, Rosario, ejer-
cicio de la novena a la Virgen Inmacula-
da, cánticos y sermón, terminándose con 
a bendición y reserva. 
Anunciación.—'Misas rezadas desde las 
seis y media hasta las ocho y media, cada 
.nedia hora. A las nueve, la parroquial y 
Je catcquesis, con plática. A las nueve y 
media, instrilcción catequística para los 
niños. A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, estación, Rosa-
rio y novena de la Purís ima, terminando 
con cánticos. 
De semana de enfermos, don Luis Be-
.locq. Padilla, 3, tercero. 
Santa Lucía.—'Misas de seis a nueve, ca-
da media hora, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquial, rezada. A 
las diez, misa solemne. En la misa de sie-
te, comunión general de Hijas devotas de 
María. 
Por la tarde, a las tres, explicación del 
Catecismo a los niños. A las cuatro y me-
dia, santo Rosario, con exposición de Su 
Divina Majestad y bendición solemne del 
Santísimo, que da rá el excelentísimo y re-
verendísimo señor Obispo. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de. cinco a nueve, cada me-
dia hora. A las seis, comunión general de 
Hijas de María, secunda sección. A las sie 
te y media, comunión general de Hijas de 
María, primera sección. A las ocho, misa 
en el altar de la Santísima Trinidad. A 
las ocho y media, comunión general de 
Luises y Estnislaos. A las diez y media, 
misa rezada. A las once y media, misa 
cantada, que el regimiento de infantería 
celebra a su Patrona la Inmaculada Con-
tas nominal^ 8.000 y de 16 obligaciones 
ferrocarril Cahezón " a Llanes, primera 
hipoteca, por pesetas nominales 8.000, se 
anuncia al público en cumplimiento de 
lo preceptuado en los artículoe 8 y 30 de 
los Estatutos sociales, pues de no pre-
sentarse reclamación de tercero en el 
término de un mes, a contar de la fecha 
de inserción de este anuncio, se expedi-
rá el correspondiente duplicado, quedan-
do el Banco exento de toda responsabili-
dad. 
Santander, 23 de noviembre de 1918.— 
El secretario, Justo Pereda Mendoza. 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jubón es por loi 
•omponentes de su fabricación y su eo 
aerada eliab oración. El más económico 
;o sólo por aer el qme má* dura, sino por 
ue no estropea n i quema los objetos !« 
ados c©n él. 
Prdldlo en toda* partM, exigiendo Ües . 
'•« La m&mi tsiiampatíia m cada treno 
Troioi de BG0 
aient». 
250 gramos exciwttvs, 
le fama mundial, es el que por su reco-
aocida bondad resulta más económico 
que todos los eimilares. 
Unico depósito en España, en el cb 
mercio de ultramarinos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos números 25 y 29.—Torrelavega 
Arriendo establecimiento 
Je ultramarinos, en el cruce de carrete-
ras de Santibáñez de Carriedo. Informa-
rá su dueño, don Manuel Arroyo. 
ÜñÁM 6AFE RESTAURANT 
Qimirffti tu »t 8ardl«»ro: MIRAMAB 
HABITACIONES 
Isrvltls a 8a tarta y «r eut»l«rtM. 
G R A M O F O N O S 
y ddscos, gran variedad, precioe de fá 
briba. 
OPTICA ñua francesa y americana, 
gemelos priernáticos. 
Taquímetros, teodolitos y niveles. 
Estuchee de Geometría, reglas y car 
tabones. 
BRAGUEROS y ortopedia en general 
Se construye a la mediaa. 
les: buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
(OPTICO) 
Teléfonos 521 y 453 
la drartíática («Fatalidad)' y La graciosa 
pjlícula «Los dos SahístianoSM. 
A las siete y media.—Especial, gran 
moda.—La extr aor dinari a película, en 
cuatro partes, «Fraternidad'!, y la gra-
ciosa cinta, en dos partes, «Cualquiera 
tose a la 'Pepa». 
PABELLON NARBON.—Temporada de do.) 
.inematógrafo. 
las tres de la tarde.—«La trage-
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santandier: a las K 
Salidae de Ontaneda: a las 7^: 
SANTANDER LLANES 
Salidas de Santander: 
y «.ai 
Desdt 
día de un R n 
a las g in1. 
16,15 y 9,55. (Los primeree sigUen ^ ^ 
'Llegadas a Santander: a las 7 v> 11 * 
16,28 y 20,34. (Los dos últimos %¿]''$ 
Oviedo.) Wn ^ 
Un pequeño escándalo. 
En la plaza del pescado se promovió 
ayer 1111 pequeño escándalo entre un ven-
Ledor ambulante y un guardia miinici-
ial. cuando éste ,iiltimo quisp denunciar 
al vendedor porque carecía del permiso 
municipal correspondletíte para la venta 
de los artículos qu • vendía. 
El citado vendedor fué por lillimo de-
nunciado por las dos cosas. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y lo rr 
Salida de Cabezón: a las 7,15. ' 
SANTANDER—TORRELAVEGA 
Jueves y domingos o días de marc^ 
Salida de Santander: a las 7.20 .3 
da ilo Torrelavega: a lae 12,20. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a la? IÍU. 
llega a Madrid, a las 8,40.—SaleIP VÍ1 
drfd. a las 17,25; llega' a S a n l a ^ 
S f l T 
FINISIMOS TURRONES DE JIJO-
NA Y ALICANTE, CONFITERIA 




drid, a las 7,16; llega a Sanatnder' 
13,40. 
Servicio postal. 
Imposición y retiración de valores ¡ 
clarados y^paquetes postales, (ie 9 a ^ 
>.—Sale de Santander, a las 7 ?q. I 
a Madrir, a las 6,40.-Sale de £ 
a ]k» 
Certificados, de 9 a 133 
Giro postal, de 9 á 13. 
ago de giros, de Ki a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros « 
Farmacias.—Las que corresponde que- legres, (excepto los viernes), de ' 
dar abiertas en la tarde de hoy. son: 
Señor Ortíz, Burgos, 
Señor Matorras, San Francisco. 
Señor Solórzano, Compañía, nnni. 
Señor Reguera, Muelle. 
E L C E N T R O 
DI 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
a, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
t'emerado en comidas—Teléfono núm 125 
Observaciones metereológicas. 










PUERTA LA SIERRA, 9.—Teléfono 619 
Instalaciones eléctricas y venta de ma-
teriales para las mismas. 
Gran surtido en entufas eléctricas. 
CONFITERIA Y PASTELERI 
DE 
F É L I X I R U 
Velasco, n ú m e r o 17 
Depósito del reconstituyente Jerez 
Quina Morales. Especialidad para en-
fermos. 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
MENDEZ NUKEZ, 13 
entre el cual se encoíitrában vanos jefes 
de infantería, fué invitado a tomar asien-
to este modesto cronista, para presenciar 
el juguete cómico «Parada y fonda», que 
por el cuadro artístico de dicha Sociedad, 
se nos ofrecía como entremés de tan ame-
na velada, en la que estuvieron como 
siempre saben estar ellos, viendo en es-
ta función un nuevo artista, que si no 
hubiera sido porque era el día de la iPa-
trona, hubiera bordado magistralmente 
su papel, pero aun cumplió con su come-
dí ispeante señor Ortega se destapar;! con 
«El gran filón».-
A las 21, gran retreta por la banda de 
1 mí sica; y 
A las 22, grran velada teatral y baile 
en la Sociedad Recreativa. 
' Y ahora a aguardar a que se celebren 
estos festejos, para luego decir su resul-
tado. 
« » * 
Nota.—Se me olvidaba hacer constar, 
al liablar de la velada del día 4 (Santa 
cepción, con asistencia de la tropa. | sos del numeroso público, y acto liegui-
Por la tarde, a las seis, último día de' do, una vez limpio el local de todo estor-
la novena a la iPurísima. | bo, se rindió, a los acordes de la nota-
En el Carmen.—'Misas rezadas de seis a ' ble banda del regimiento, culto a Terpsí-
diez, cada media hora. A las doce, la Cruz ' core, hasta altas horas de la noche, en 
Roja tendrá misa rezada-en honor de su que nos fuimos a casita. 
Patrona la Purísima. | No quiero terminar estas líneas sin dar 
Por la tarde, a las seis, exposición de a conocer mi agradecimiento a los miem-
Su Divina Majestad, Rosario, novena y bros directivos Sres. Andoin y Calamita, 
reserva; al Anal, Salve cantada. por las muchas atenciones tenidas con mi 
En San Roque (Sardinero).—Mis&a a las modesta persona, y ihasta el día 8, que 
ocho y nueve y media; la última con se repetirá la fiesta con motivo de la lJa-
plática y asistencia de las niñas y niños trona de la Infantería, fiesta que tienen 
tidOj recibiendo como premio los aplau- Bárbara), que los socios recreativos arti-
lleros fueron quienes adornaron el salón 
v tuvieron la atención de regalar un bo-
nito reloj de pulsera, por medio de una 
tifa, a las señoritas que concurrieron a 
la volada, y que el cronista, al ver en el 
escenario a los encargados de la rifa, se 
creyó que era aquello más bien un cua-
dro vivo de las aventuras de Don Quijote 
y Sancho Panza. 
Corresponsal. 
Santoña, G de diciembre de 1918. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar . 
Temperatura al sol. . . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar ^ . 
Temperatura máxima al sol, 21,4. 
Idem máxima a la sombra, 17,2. 
Idem mínima, 10,2. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 196. 
Lluvia en m\m en el mismo tiempo, 19,2. 
Evaporación en id. id., 1,0. 
Matadero.—Romaneo del día 7: Rese« 
mayores, 23: menores, 18; kilogramos, 
U Í 3 . 
•Cerdos, 9; kilogramos, 828. 
Corderos, 37; kilogramos, 253. 
Carneros, 4; kilogramos, 5C. 
Pídase en hoteles, restauranta y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 11 
de la catequesis. 
Por la tarde, a las cinco, se rezará el 
Sant» Rosario, como todos los días. 
L a C a r i d a d j r Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente : 
Comidas distribuidas, 1.042. 
Enviados con billete de ferrocarril a 
yo cargamento se estaba descargando en ¡ SUJ respectivos puntos, 5 
ta ría de Requejada. 
La denuncia fué presentada por los 
guardas jurados de la fábrica menciona-
da y también fué detenido el ayudante 
de máquina de citado vapor, siendo de-
comisado igualmente el carbón robado. 
SELAYA 
Un herido. — Por la benemérita del 
Asilados que quedan en el día de hov, 
104. 
De«(le Santofi j a 
ya organizada las fuerzas del regimiento 
de infantería de Andalucía, número 52; 
los festejos se llevarán a caljo bajo el si-
guiente programa: 
Día 8.—A las siete, gran diana por la 
música y banda del regimiento. 
A las 7,45, desayuno de café con chu-
rros y aguardiente. 
A las 10,30, misa de campaña. . 
[ A las once, se servirá una extraordina-
ria comida a la tropa, con arreglo al si-
guiente menú : 
Paella, ensaladilla de bonito en escabe-
che, estofado de cordero con guisantes, 
! postres: galletas, pastas y vino, café y ci-
j garres. 
1 A las 13, se reunirán en fraternal ban-
| quete los suboficiales, brigadas y sargen-
i tos del regimiento y personas invitadas. 
A las 14, se celebrarán varios festejos, 
consistentes en partidos de pelota y bolos, 
concurso de trajes y caras feas y saltos, 
con premios en metálico. 
El mercado de carbón 
Ayer mañana, como día de mercado, 
fueron vendidas en la ¡daza de la Espe-
ranza unas 800 arrobas de carbón vege-
tal, al precio de tasa 1,80 pesetas la 
arroba. 
Durante la venta se encargaron del or-
den fuerzas de la Guardia municipal, sin 
que ocurriera el más pequeño incidente. 
Se notó ayer una baja bastante notable 
en la venta de carbón vegetal, debido sin 
duda'a haber descendido los precios en la 
ciudad, por lo que algunas arrobas que-
daron sin vender. 
Seguramente que el próximo día de 
mercado los precios del carbón serán aún 
más bajos. 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa e/i uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
glesa y española. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 7. 
• irrito del Este. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 2. 
Defunciones: Jesusa Pedraja Pérez, de 
veintiséis años; Sol. 
José Ramón Barcia Pérez, de sesenta 
años ; Reina Victoria, 1, segundo. 
Francisco Lanza García, de veintidós d 
años ; Cueto. 
Jesús iPérez Hernández, de cuatro años ; 
Tantín, 7, bohardilla. 
Ramona Cano Fernández, de, cincuenta 
y ocho años ; Río de la Pila, 21, segundo. 
Matrininnios: Tres. 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, 3; hembras,' 1. 
Defunciones: Ventura Tollar Ansó, de 
cuarenta y dos años ; Limón, 1, segundo. 
Lucinda. (Vuevedo García, de cincuenta 
y cinco años : hospital de San Rafael. 
Matrimonios: Ninguno. 
Reclamaciones de correspondencia asemi 
rada y certificada, de 9 a 11. 
LiSta y apartados, de 8 a 8,30 v do ffl 
16. a 19. 
Reparto a domicilio del Correo re M* 
drid, mixto de Valladolid y Asturias alas 
10.—Correo de Bilbao, Liérgaens y Mixto 
de Llanes, a las 12,45.—Correo de .#§ 
rias, Bilbao, Liérganee v Ontaneda a" 
las 18,30. 
Lns domingos se -hace solamente ej i 
parto a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica: Arcillero, núm 1) 
Telegramas entre las estaciones espa' 
ñolas y sus posesiones.- Por cada palabra 
bata 5 inclusive, 0,10 pías.; cada palabra 
— más, 0,05.—.Telegramas urgentes: fym 
Itíhrs. ,lel ordinorio.—Telegramas de madrü^ 
da: cada palabra hasta 5 inclusive, p l 
cada palabra más, 0,02 1/2. (Se depositan 
¡1 todas horas, indicando en el despacho 
«De madrugada».) 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
1 pta.; cada palabra de exceso, 0,10.-
Servicio de madrugada: las 5 primeras 
palabra, 0,05; cada palabra más, 0,031/2, 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
con Torrelavega, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-UrdialtíS Vitoria, 
1,25. Burgas, 2,.'.. Pv 1 , v V;dlaí'j 
lid, 2,75, y Madrid, 4,25. 
Cochea de alquiler. 
Por esientos: Desde las estacionee ile 
los ferrocarriles a Miranda, la Magdak 
na, y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde la<j estaciones a cual-
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas. 
2 ptae.; • excediendo de este número, 3 
ptas.—.Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicevet 
fia, en los días de feria, por asiento, 1 pta.. 
id., id., cuando el carruaje sea ocupaJo 
por menos personas que el número rt| 
asietitoe, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asieiiío, 
1 pta.; id. a los sitios de romería, deulw 
del térnnino municp?.!. o viceversa, p̂ ' 
asiento, 1 peseta. 
Por carrerate: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 persoans, 2 ptae.; liastó? 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro m 
término municipal,-1 o 2 personas, i pta-Si 
cuando exceda de este nmero, 5.—Pf1" 
•cada media hora en lae mismas condicío 
nes, 2,50.—La media hora se cobra Pt,r 
entero, aunque el servicio dure menos. _ 
Quien ocupe un coche en día de tor̂  
pagará el completo de los asientos 
tenga ei carruaje. v 
Para los efectos del servicio de ̂  
rruajes se considera como ciudad la 'í0' 
na comprendida dentro de una línea 
partiendo del extremo Este de la cau, 
de Castilla, vaya en direcció'n Nort.en « 
Paseo viejo de Miranda, continuando 
la Magdalena y Sardinero (dos V^nt 
Paseo deil Alta, Peñas Morenas y Ga'¡, 
de la Industria, al extremo Oeste ae 
efítacúón de mercancías de Bilbao. 
Automóviles de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o fracci^ 
pta.; cada 2.50 mts. más o fracción, ".^ 
—3 personas o 4: 500 mts. o fi'a.cCl0( 95 
pta.; cada 200 mis. más o fi,íll'''i("''%a 
En ambas tarifas el tiempo de PaL5ji 
al servicio del cliente se contará a r 
minutos, a sea 3 Pt&i,\L 
servicios h.Pra de la poM fue  « 
;sta misma tarifa, P. jjp 
tarf 
OS s 
Do hermoso puede calificarse por todos 
conceptos el final de las fiestas organi-
puesto de Selaya fué detenido "hace algu- zadas para festejar Santa Bárbara, Pa-
nos días un individuo vecino del pueblo trona del lAlrma de Artillería, por los 
de Pedrosa, como autor de haber causa- simpáticos socios de la «Sociedad Recrea-
do dos heridas en la cabeza y una en el tlva», en atención a los suboficiales, 'bri-
costado izquierdo, las dos primeras con gadas y sargentos del duodécimo regi-
un palo y la segunda con una navaja, a miento de artillería pesada, de campa-
su convecino José González, cuyas heri- ña, que guarnece esta plaza. 
das fueron calificadas de pronóstico re- El salón de sesiones estaba con gran cíales señores Ordóñez, que representa- gobernadora» 
servado. gusto adornado con guirnaldas; una rán los bonitos entremeses titulados «So- \ ias diísü de la noche 
El hecho ocurrió a la salida de un es- prueba de que se quería hacer algo más lico en el mundo» y «Los chorros del oro», (lora», 
tablecimiento de aquel pueblo y fueron que en los días corrientes. y los señores Morales, Tejero, Ventura, | SALA NARBON. Temporada de cine-
motivadas por tina discusión 'habida en- Después de dobidammite acomodado to- Tamaré (hijo) y Valeriano, que pondrán matógrafo. 
Iré ambos. do el público, que era muy numeroso, y en .-scena «A prima fija», y por último, el 1 Del-natro a siete y media.—-La pelícn-
SALON P R A D E R A — Gran compañía 
A las 18, sesión de cine en el comedor' cómico dramática del insigne actor Ri-
del cuartel. 1 cardo Puga-
a 1 10 0/1 f x. , r , 1 A las cuatro dv1 la tarde.—«El conde' 
A las 18,30, gran función en el Casino de valmoreda» 




Salen de Santander: a las 18.15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a lae 12.16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16.50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51, 
De Santander a Marró'n: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12.15, 14.55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a lae 7,25, 
11.20, 14 y 18.20. - - ^ { ' 4 l / > j n , , ' ' " ^ 
..De Santander a Orejo: a las 17,35. De tamos, cuentas de crédito, a^P10 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
servicio -af 
ne 0,25 cada 
hora; para l1' 
cl:ón regirá 1 
hiendo aboar el importe del retorno, 
que vuelva él coche de vacío. Los 
cios después de las 12 de la noch ,̂ 
doble. 
Tarifa de equipajes. ,, 
A los hoteles o esa telones de feri ^ 
r r i l : Sombrerera o bulto de inen0,p 15» 
kgms., ptas. 0,50.—Baui o bidto 'i* ^ 
30 kgms., 1,00.—De 30 a ;le 
60 a 100, 2,00.—Por cada 1» 
exceso, 0,50. . . . 
Al Sardinero: Baúl mundo, P^';1:'- de 
Baúl pequeño, 1.—Maletas o sat 
noche, 0,50. . s ciiicO 
Desde 'lae diez de la noche a la 
de la mañono, doble tarifa. 
BancodeT^ntan^r 
FUNDADO EN 1887 t ^ 
Caja de ahorros, tree poi" ciento 
anual. no Y ^ 
Cuentas corrientee a la vista, " • 
dio por ciento anual. alhajé 
Depósitos en efectivo, valores y *o9 te-
Cuentas de crédito para viajes, g 
legráficoe. fn8 pi'^ 
Negociación de letras, descuen^.»^ 
ae"" 
demá» operaciones de Banca 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
U I C K 
RECORD: EN 1,40 HORAS 
Pídanse catálogos a su representante para Santander, Vizcaya y Alava 
Vapores correos t i 
OX LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Reina'María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias. 
tOfliiUrudo pcvtAje f carga t-arn rtaoüua •- .iam^iw 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
L í n e a d e i R í o d e l a P i a t a 
En la primera decena de diciembre ealdru, de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la miamar Compañía, admitiendo pacaje y carga con destino a Montevideo j 
Buenog Aires. 
Para rail iníonní) dirigiré.* a RUB ;ousignatarioi en Saat&níi«r, M4or«a Mi ' 
iOt t i ANSEL P i R E X Y 9GMPARÍA - Mu«li«r M.—T' Rúmsvo M. 
Servicios de ia Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, îe Santander, de Üijón y de Coruña, 
Para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
Para Coruña Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual ¿atiendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz. 
Para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
to!) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
Para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
^oión para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias, 
Udiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
bervdcio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
ue regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Q . . LINEA DE BRASIL-PLATA 
servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
"'o Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje dfregre-
i-nfTe6(ie Buenos Aires pala Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
™ , Gijón, Santander y Bilbao. 
^ . LINEA DE FERNANDO POO 
Da™ r 1 0 mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
Can • p^lmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
nanas y de la Península indii adas en el viaje de ida. 
la 
dosAidemás de 103 indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
bripn esPecial&s de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá 
v Se a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
luipni08. vaPores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
aif^ru la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
' ^ o en su dilatado servicio. 
Tflm0K-iOs vaPor€s tienen telegrafía sin hilos. 
se admite carga y se expiden pasajes para todos log puertosdel mun 
^rvidoe por líneas regrílares." 
b i ^ I Preparau, .ipuesto de 
"'caibonato de sosa purísimo de 1 
f ^ e i a de anís. Sustituye con gran i de glicero.fos£ato ^ cal de C R E o 
entaja el bicarbonato en todos sus i SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
uso- . I nicos, bronquiti" y debilidad gene-
0—Laja: 0,50 pesetas. | ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
^DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11—Madrid 
e venta en las pricipales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez dej Molino y Cumpañía 
TALLERES DE FUNDICÍON Y MAQUINARIA 
übreerón y CompTorrelavega 
T O S - m Q Q S 
ChaM 
Las antiguas pvtsUlius rectorales de Hincón, tan conocádas y usadas por el pú-
Diico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de V i 
uafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
m B H C t A DE POMPAS FÚNEBRES 
DE 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Códie forgón autoiuévil, Birliet 40 ¡IP., para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Mauris ta" 
"Cí rcu lo Católico de Obreros" y "La P é s t u m a " . 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósi tos 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio de todas clases en carruajes fúnebres , 
habiendo introducido importantes mejoras. 
SEUfeVIpIO Í^RMA.MKIVTÍS 
M a s c o , 6 (casa lie los Jardines), 6 . - !e lé( . M 
S A ftí T A bi m É B 
so AD HULLERA ESAPNOLA 
A . OaB2 Xji o c^r A 
Consumido por las Compañías de íerrocarriles del Norte de Espafta, de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trastlántica y olms Empresas de navegación 
nacionales y .extranjeras. Declai-ados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pera fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a ia 
S o c i e d a d 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Tgpete, Alfon-
so X I l 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Cumpañía.—GIJON 
y AVILES, agentes de la -.iSociedad Hullera Española».—VALENCIA, San Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse * las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
LO 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y. 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , ó!a fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vendo en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. ' 
No se puede desatender esta, indisposición sin exponerse a jaquecas, alínorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras cunsecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regulaiizadores de RIN 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartirla, según lo tî ne dt-
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las fuñeionvs naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. Pídanse prospeoíos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 




Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.-Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEBA PRIMERA, núm. M, toajot y eiitre«u«ioc. T»léfcii« <j|f. 
-NU, 
La P i ñ a T a l l a d a s. ft. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RRESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: Amóa Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
I n c u a a e r n a c í ó r v . 
BAttIB' SgOMZALKS! 
COMPRO Y VENDO 
r»BA t L A t B E l M U I B L E t i? 1A ECS 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua 
JULIAN BUTAMANTE (8. en 0.) 
Numuróa. «Hotel Elvira» 
Patatas y carbón-
Patatas, a 2,60 arroba; cuarto, a 0,65. 
Carbón de piedra, a 7 pesetas quintal. 
Carbón de madera, 2,20 arroba; cuarto, 
a 0,55. 
Se sirve a domicilio desde una arroba. 
PUERTA LA SIERRA, 23 (Almacén). 
señora de compañía, joven, buenas refe-
rencias. Informará esta Administración. 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 25 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H. PELAYO.—Cas 
tro Urdíales. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
MAGALLANES, 4 
David Blanco F e r n á n d e z 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Falencia). 
P A P E L V I E J O 
SE VENDE A S I E T E PESETASARRO 
BA, EN LA ADMINISTRACION DE ES 
T E PERIODICO. 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domicilio a la oall* 
de San joCé, número 1, segundo. 
I - j t i s z s i n r i v n l 
Por incandescencia, por gaaollua, blan 
C.A, fija, sin olor, sin humo, iuexploeiva 
E l mejor y más económico sastema út 
alumbrado para casas de campo, bótele» 
etc. 
Palmatoriae con vela, para benclnia 
cuatro veces, más econórokaB que la« v? 
las, a treg pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprovt 
:ba todos los rayos luminosos. Concentr& 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Conium* 
un vatio por bujía. 
Depóelto al por mayor y menor: AJma 
cán d« mueble», máquinas parlante» ' 
diicoi, bicdicleiai y motocicleta», Narclr 
Ortega (S. en C.) 
AlMRtda Prtmwo ,St.—tANTANBBR 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS, OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D I -
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
cesarán todas sue molestias y evi-
tará LA GRIPE y LA TUBERCU-
LOSIS. Premiado con MEDALLA 
DE ORO, DIPLOMA DE HONOR 
y GRAN PREMIO. 
s Frasco de jarabe» 4 pesetas. Caja 
de comprimidos: 1,25, en todas las 
farmacias, y en las droguerías de 
Pérez del Molino y Hornazábal, 
VeLasco, núm 'ro 13. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO I 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
confort, Martillo, 5. • 
Se amplia una pensióin. para señoras y | 8 
señoritas. 
Casa de campo para excursiones esco- £ 
lares y juegos. 
Coche para el servicio do¡ pensionado. 
